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Editorial
Novas agendas e 
novas abordagens sociológicas




s temas sobre os quais a sociologia se debruça encontram-se, na maior 
ƉĂƌƚĞĚĂƐǀĞǌĞƐ͕ĐŽŵŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐŽĐŝĂŝƐƋƵĞůŚĞƐƐĆŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ͘
claro que em determinados contextos sócio-históricos, certos temas eram 
ŝŵƉĞĚŝĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĞŽƵƚƌŽƐĞƌĂŵĂƌƟĮĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂĂŐĞŶĚĂĐŝĞŶ-
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ƉƌŝĚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶŽƐĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĚŽĐĞŶƚĞƐ͘
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